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1. はじめに
本稿 で は , 形式 名詞 ｢ 間 (に)｣を 含 む従属節
(以下, ア イ ダ(ニ ) 節と 称す る) の 述語 の テ ン ス ･
ア ス ペ ク ト形 式 に つ い て 考 察す る｡
日本 語 の 従属節 の テ ン ス に つ い て 論 じ る 際 は,
発話 時 の 他 に 主節事態 が成立す る時, す な わ ち主
節暗が絡 ん で く る ｡ 以 下 , 従属 節 の 述語 の テ ン ス
形式 の 選択 に際 し, 発 話 時 を 基準時 に設定す る場
合 を ｢発話暗視点｣, 主 節時 を基準時 に 設定 す る
場合 を ｢ 主節暗視点｣ (い ずれ も 三 原(1992)の 術
語) と呼 ぶ こ と に す る ｡ 今 回 取り上 げ る ア イ ダ
(ニ) 節に お い て も, 従 属節 の 述語 の テ ン ス 形式 を
選択す る際 に 発話暗視点 と主節暗視点 の 両方 が関
わ っ て く る｡
本題 に 入 る 前 に本稿 で使用す る用語 の 説明 を し
て お く ｡ 日 本語 の 述語 の テ ン ス 形 式 で あ る が , 発
話 時 ･ 主 節 時以前 の 事態を表す場合 に は , ｢学 生
だ っ た｣ ( 名詞), ｢暇 だ っ た｣ (ナ 形容詞), ｢よ か っ
た｣ (イ 形容詞), ｢い た｣ ( 状態動詞), ｢ 読ん で い
た｣ ｢ 読ん だ｣(動作動詞)な ど の 形 を 用 い る の に
対 し, 発 話時 ･ 主 節 時 と 同時 も しく は 発話時 ･ 主
節時 以 降 の 事態 を 表す場合 に は , ｢学 生 の/だ｣
(名詞), ｢暇 な/だ｣ (ナ形容詞), ｢い い｣ (イ 形容
詞), ｢い る｣ ( 状態動詞), ｢読ん で い る｣ ｢読 む｣
( 動作動詞)な ど の 形 を 用 い る ｡ 前 者 , す な わ ち
発話時 ･ 主 節時以前を指示す る形式 を ｢夕形｣,.
後者 , す な わ ち 発話時 ･ 主節時以降も しく は同時
を指示す る形式 を ｢ル 形｣ と呼 ぶ ｡
ル 形 は 発話時 ･ 主 節時 以降も しく は 同時 を指示
す る形式 と し た が , も う 少 し詳 しく見 る と , 先 に
挙 げ た ｢ 学生の /だ｣ ｢ 暇な/だ｣｢い い｣ ｢い る｣
｢ 読ん で い る｣｢読 む｣ の う ち , 基本 的用法 と し て
発話時 ･ 主節時以降 を指示す る の は ｢ 読む｣ の み
で , 残 り は発話時 ･ 主節時 と同時 を指示す る｡ つ
ま り , 動作 動詞 に お い て は ｢ 読む｣ と い う 形を用
い る か ｢ 読ん で い る｣ と い う 形 を 用 い る か で , 指
示 す る 暗が 異 な る の で あ る｡ こ の 違 い は , 本 稿 で
の 議 論 と 深く 関 わ る た め , そ れ ぞ れ 動作動詞 の
｢ 辞書形｣と ｢テ イ ル 形｣ と 呼 び 分 け る こ と に す
る ｡
さ て , 話 を元 に 戻 そ う｡ ア イ ダ(ニ )節 に お い て
は 発話暗視点 と主節時視点 の 両方 が 関与す る わ け
だ が , こ こ で 先 行研究 で は ど の よ う に扱 わ れ て い
る か を 見 て お こ う ｡ ( 用語は 本稿 で 使用す る も の
に 直 し て 紹介す る た め , 原 文 で 用 い ら れ て い る も
の と は 異 な る｡)
砂川(1986)は 日 本語学習者 向 け の テ ン ス ･ ア ス
ペ ク ト に 関 す る 問題集 で あ る が , ア イ ダ(ニ ) 節に
お い て は状態述語 の 場合 は ル 形 , 動 作動詞 に つ い
て も テ イ ル 形 を使 う こ とが 多 い と い う 説明 が与 え
ら れ て い る ｡
状 態 述語 の ル 形 お よ び 動作動詞 の テ イ ル 形 は 発
話時 ･ 主節時 と同時を指示す る もの で あ る｡ 従 属
節事態 が発話時以前 の 事態 で あ.
っ て も発話時以降
の 事態 で あ っ て も状態述語 で は ル 形 , 動 作動詞 で
は テ イ ル 形 が 採 ら れ る と い う こ と は , ア イ ダ(ニ )
節 に お い て テ ン ス 形 式 の 選択 は主節時視点 に よ り
行 わ れ , 主節 時 と 同時 を表すも の を 基本 と し て 捉
え て い る と 見 て よ い だ ろ う ｡
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た だ し, 注 の 欄 で ｢ 山を お り る あ い だ 中, う た
を う た っ て い ま し た｣ と い う 文例 を挙 げ, 動 作動
詞 で も テ イ ル 形 で は な く, 辞 書形 が 使 わ れ る こ と
もあ る と い う 指摘 もな さ れ て い る ｡
次 に, 工 藤(1995)は, ま ず , 主 節 暗視点 が機能
す る と い う 見解 は砂川(1986)と 同様 で あ る が , さ
ら に , ア イ ダ(ニ ) 節の よ う に 従 属節事態 と主節事
態 が同時関係 で 結 ば れ て い る場 合 に_
は , 主節 時以
前 ･ 以 降 と い う テ ン ス 対 立 は実現 し､得 な く な り ,
動 作 動詞 の 辞書形 と 夕 形 の 対立 は <限 界達成前 の
段階一限界達成後 の 段階 > と い う ア ス ペ ク ト 的対
立 を示す と述 べ られ て い る｡ そ こ で 提 示 さ れ て い
る文 例 は ｢ち ょ っ と サ ン グ ラ ス を はずす間 に , 帽
子 を 吹き飛 ば さ れ て し ま っ た｣ と ｢ち ょ っ と サ ン
グ ラ ス を は ず し た 間 に , 目 に 砂 が 入 っ て し ま っ た｣
で あ る｡ こ の 動 作動詞 の 辞書形 と 夕 形 の ア ス ペ ク
ト 的 対立 と い う 見解 を取り入 れ れ ば , 先 の ｢ 山を
お り る あ い だ 中, う た を う た っ て い ま′し た｣ と い
う 文例 の ｢お り る｣ の 説明も つ く ｡
筆者 が ア イ ダ(ニ ) 節に 興味 を持 っ た の も こ の 動
作動詞 の 辞書形 か ら で あ る｡ 上記 の 文例 の 辞書形
は , 工 藤(19 95)の 指摘通 り <限 界達成前 の 段階 >を
示 す ア ス ペ ク ト形式 と考 え て よ い だ ろ う ｡ 日 本語
学習者向 け の 問題集 に も 補足説明 さ れ る こ と か ら
も分 か る よ う に , ア イ ダ(こ ) 節に お い て し ば し ば
観察 さ れ る 形 で あ る ｡ こ れ に 対 し, <限 界 達成後
の 段階 >を 示 す 夕形 は か な り 特殊 な状況 に お い て
し か 観察 さ れ な い よ う で あ る｡
本稿 で は動作動詞 の ル 形 を 中JL､ に, い か な る 条
件下 で こ の 辞 書形 が現 れ る の か , テ イ ル 形 と の 関
係 は ど う な っ て い る の か , そ れ か ら , 前 述 し た よ
う に 工 藤(1995)で は 主節時 以前 ･ 以 降 と い う 対立
は実現 し な い と あ る が , そ れ で は , 発 話時以前 ･
以 降 と い う 対立 に つ い て は ど う な の か と い う こ と
を 考 え な が ら, ア イ ダ(- ) 節の 夕 形 , テ イ ル 形 ,
辞書 形 に つ い て 整 理 し た い ｡ な お , 発 話 暗視点 に
っ い て は , 砂 川(1986)で は 言及 さ れ て お ら ず , そ
の 他 の 日 本語学習者向 け の 辞典 , 問題集等 に お い
て も, 動 詞 と 形容詞 に つ い て は 夕 形 も可能 で あ る
と い う 指摘 に 止 ま り , 文例 も わ ずか で あ る｡ 工 藤
(1995)で も発話暗視点 に よ る場合 も あ る と触 れ ら
れ て い る だ け で , 文 例 は 提示 さ れ て い な い ｡
2. 文例の提示
まず は , ア イ ダ(ニ ) 節の 文例 を述語 の 種類別 に
提示 し た い ｡ 以 下 の 文例 は , 日本 語 の 辞典 , 問題
集等 か ら抜き出 し た もの で あ る ( 下線は筆者 に よ
る) ｡ そ れ ぞ れ , 発話 時以前 ( 過去)の 事態 を表
すも の と発話時以降 ( 現在･ 未 来) の 事態を表す
も の と に 分 け , ｢ 間｣を 含 む 節 を 先 に , そ の 後
｢間 に｣ を 含 む 節 を 続 け て 提 示す る ｡
2tl 名 詞
<発話時以前 >
(1) 彼は会議 の 問ず っ と い ね む り を して い た｡ (文)
(2) 留守の 間 に ど ろ ば う が 入 っ た o (文)
<発 話時以降 ･ 同時 >
(3) 留守の 問 , 大 の 世話 を よ ろ しく お 願 い し ま
す｡ ( 義)
(4) 夏休み の 間 に , 本 の 整 理 を し て し ま う つ も
り で す｡ (義)
2.2 ナ形容詞
ナ形容詞 に つ い て は , 筆 者 の 手 元 に あ る 資料 の
中 に は , 発 話 時以前 の 事態 を表す文例 は提示 さ れ
て い な か っ た ｡ 発話 時以降 ･ 同 時 の 事 態 を表す場
合 に関 し て も ｢ 間｣を含 む節 の 文例 は な か っ た ｡
<発 話 時以降 ･ 同時 >
(5) 祖母が元気 な間 に い ろ い ろ話 を 聞 い て お こ
う ｡ (文)
(6) 静か な 間 に勉強 し て お こ う ｡ ( 例)
2.3 イ形容詞
<発話時以前>
(7) 子供が小 さ い 問 は, な か な か 夫婦 で の 外 出
が で き な か っ た ｡ ( 文)
(8) 揺れ が ひ ど か っ た 問 は , 自分 で 立 ち 上が る
こ と さ え で き ま せ ん で し た ｡ (例)
(9) 若い あ い だ に 不 節制 を し て い た か ら , 年 を
取 っ て , す っ か り 体 力 が 無 く な っ て し ま っ
た ｡ (例)
<発 話時以 降 ･ 同時 >
(10) 子育て が 忙 し い 間, 女性 は 外 で 仕事 が続 け
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アイ ダ(二) 節の テ ン ス ･ ア ス ペ ク ト
に く い ｡ ( 例)
(ll) あ そ こ も 日 本人旅行者 が少 な い 間 に 行 っ て
お か な い と , き っ と す ぐ に 開尭さ れ て 日 本
人 だ ら け に な る だ ろ う ｡ (文)
2.4 状 態動詞
<発 話時以前 >
(12) 友子は , 大阪 に い る 間 は 元気 だ っ た が , 秦
京 に 引 っ 越 し た と た ん に 体 を こ わ し て し ま っ
た o (文)
(13) リ サ が 日本 に い る 間 に 一 緒 に 旅 行 し た か っ
た の だ が , 残念 な が ら で き な か っ た ｡ ( 文)
<発話時 以降 ･ 同時 >
(14) 東京に い る 間 は , こ の ホ テ ル に 滞在す る つ
も り だ ｡ (義)
(15) 東京に い る 間 に , 一 度 上野美術館 へ 行 き た
い ｡ ( 義)
2.5 動 作動詞
<発 話時以 前 >
(16) 私 は ア メ リ カ を 旅行 し て い る間 , 毎朝 英語
の 新聞 を読 ん だ ｡ ( 義)
(17) 地上を走 っ て い る間 は さ ほ_ど感 じ な か っ た
が , 地 下 に 入 っ た 途 端 に う る さ く な っ た ｡
(塞)
(18) 彼は ドイ ツ に 留学 し て い た 間, ス ウ ェ ー デ
ン人 の 女 の 子 と 一 緒 に 生活 し て い た ら し い ｡
(文)
(19) 私た ち が お 茶 の 用意 を す る問, 彼 ら は 緊張
し て 一 言 も し ゃ べ ら ず に 座 っ て い た o (文)
(20) 旅行して い る間 に 家の 付近が す っ か り変 わ っ
て し ま っ た ｡ (塞)
(21) ち ょ っ と 席 を 外 し て い る 間 に 金 が な く な っ
た ｡ ( 例)
(22) 私が ち ょ っ と電話 を して い る 問に い なく な っ
た ん で す｡ (例)
(23) 島崎藤村が洋行 し て い た 間 に, 家 族 問題 は
兄 が す べ て 片 付 け て く れ た よ う で す｡ (例)
(24) 私が て ん ぶ らを揚 げ る間 に , 母 は お ひ た し
と酢 の 物 と味噌汁 まで 作 っ て し ま っ た｡ ( 文)
<発 話時以 降 ･ 同 時>
(25) 一 生懸 命泳 い で い る 間 は い や な こ と も忘 れ
て し ま う ｡ (文)
(26) 咲い て る 間 は 美 し い け れ ど , 枯 れ る と 汚 い
ね ｡ (塞)
(27) 写真を と る間 , 動 か な い で 下 さ い ｡ (項)
(28) 私が切符 を買 っ て 来 る 間, こ の 荷 物 を 見 て
い て も ら え ま せ ん か ｡ ( 項)
(29) せ め て 酒 を 飲 む 間 ぐ ら い ゆ っ く り さ せ て く
れ ｡ (例)
(30) 君が 顔 を洗 っ て い る 間 に , 私 は シ ャ ワ ー を
浴 び て し ま お う ｡ (例)
(31) 皆が 出掛 け て い る 間 に 復 習をす ま せ る ｡
( 塞)
(32) 家族が み ん な 寝 て い る 間 に家 を 出 る こ と に
し た ｡ (文)
こ の う ち, 述 語 に 夕 形 が 採 ら れ て い る の は 文例
(8)(18)(23), わ ず か 3 例 の み で あ る ｡ ル 形 の 文
例 に つ い て は 上記 以 外 に も数多-く提示 さ れ て い る ｡
3. 発話 時以前の 事態を表す場合
3.1 夕形
ア イ ダ(ニ) 節に お い て 従 属節事態 と主節事態 と
の 時間的 な成立順序 を考 え る場合 , 特 徴的 な こ と
と し て , 従属 節事態 と主節事態 が 時間的 に 常 に 重
な り 合 う こ と が 挙 げ ら れ る｡ つ ま り , 従 属節事態
が主節事態以 前 に 生 じ る , 逆 に 従 属節事態 が主節
事態以降 に 生 じ る と い う こ と は 起 こ り 得 な い の で
あ る｡
よ っ て , 発 話 時 を 基準時 と し て 設定 し , ア イ ダ
(こ ) 節事態を捉 え る 場合 に は, 従 属節 が 発話時以
前 の 事態 で あ れ ば 述語 に 夕 形 を 選 び , 発 話 時 と 同
時 あ る い は 発話時以降 の 事態 で あ れ ば ル 形 を 選 ぶ
こ と に な り , 夕形 と ル 形 と い う テ ン ス 的 対立 が 観
察 さ れ る が , 主 節 時 を 基準時 に 設定す る場合 に
は , 従 属 節事態 と主節事態 は常 に 時間的 に 重 な り
合 う た め , 主 節 時 と 同時 を指示す る ル 形 し か 選択
で き な い こ と に な る ｡
要 す る に , ア イ ダ(ニ ) 節で 見 ら れ る 夕 形 は , チ
ン ス の 観点 か ら だ け 考 え る と, 全 て 発 話時以前 を
表す と言 う こ と に な る｡ た だ し , ア イ ダ(ニ) 節で
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は 過去 の 事態 , す な わ ち 発話時以 前 の 事態を表す
場合 に , 常 に 夕形 が 選択可能 と い う わ け で は な い ｡
(* は 非文 を 表す｡ ま た, 非 文 と ま で は い か な く と
ち, 不自 然 に 感 じ る 文 に つ い て は ? で 表す｡)
(33) 大学生の/*大 学生 だ っ た 問 , 大阪 に 住 ん で
い ま し た ｡
(34) 祖母が 元気 な/?元気 だ っ た 間 は, よ く親 戚
皆 で 旅行 に行き ま し た｡
(35) 若い/?若 か っ た 問 は , 父 親 の 言 う こ と が 素
直 に聞 け な か っ た｡
(36) 友子は大阪 に い る/?い た 間 は, と て も元気
だ っ た ｡
(37) 彼は ドイ ツ に 留学 し て い る/留学 し て い た/
*留 学 し た 間 , ス ウ ェ ー デ ン 人 の 女 の 子 と
一 緒 に 生 活 し て い た ら し い ｡
(38) 地上 を走 っ て い る/走 っ て い た/*走 っ た 間
は, さ は ど 感 じ な か っ た ｡
述語 の 種類 を 見 る と , (33)は 名詞, (34)は ナ 形
容詞, (35)は イ 形容詞, (36)は 状態動詞, (37)(38)
は 動作動詞 で あ る が , こ の う ち , ル 形 と 夕 形 と の
間 に 文法性 の 差を全く感 じな い の は, 筆 者 の 語 感
で は動作動詞 の テ イ ル 形 の み で あ る｡
動 作動詞 で は な ぜ テ イ ル 形 で な い と 夕 形を選択
でき な い の だ ろ う か ｡ こ れ は お そ らく , 日本 語 で
は 動作動詞 の 夕 形 は 過去形 と し て 機能す る だ け で
な く , 完 了 形 と し て も 機能す る た め に , あ る 連 続
し た 時間幅を表す ｢間｣ と は 共起 し づ ら く な る の
だ と 思 わ れ る｡ ア イ ダ(ニ ) 節と は 対照的 に 常 に 夕
形 が 要求 さ れ る ｢後｣ を含 む 従属節 で は , 述 語 に
形容詞 , 状態動詞, 動 詞の テ イ ル 形 は用 い ら れ な い ｡
(39) 祖母が体 の 調子 が *悪 か っ た 後 , 今 度 は 祖
父 が倒 れ て し ま っ た ｡
(40) 犯人が部屋 に * い た 後 , 一 番 に 部 屋 に 入 っ
た の は 私 で す｡
(41) 花子は ド イ ツ に *留学 し て い た 後 , ア メ リ
カ に 渡 っ た ら し い ｡
が , (39)(40)の よ う な 非文法性 は見 せ な い ｡ イ 形
容詞 に つ い て は , 2節 の 文例 の 中 に 夕 形 を 選択 し
た も の も 1 例見 ら れ る｡
ま た , ア イ ダ(ニ ) 節で は 上述 の 通り, 動 作 動詞
の テ イ ル 形 の 場 合 は 夕 形 も選択可能 で あ り , 2節
の 文 例 の 中 に も 夕 形 の も の が 2 例 あ る が , 全 体 的
な 傾向 か ら み る と , タ形 よ り は や は り ル 形 の は う
が 好 ま れ る よ う で あ る ｡
よ っ て , ア イ ダ(ニ ) 節に お い て は , 発 話 時以前
の 事態 , す な わ ち 過去 の 事態を表す場合 は, 発 話
時を基準時 に設定す る の は ま れ で , 専 ら主節時 を
基準時 に設定す る と 言 っ て よ い だ ろ う ｡
以上 , 発話 時以前を指示す る 夕形 に つ い て 見て
き た が , 工 藤(1995)の 指摘通 り , 夕 形 に は ア ス ペ
ク ト的 に <限 界達成後 の 段階 >を表す場合 が あ る｡
1節 の 工 藤(1995)の 文例 を再掲 し よ う ｡
(42) ち ょ っ と サ ン グ ラ ス を は ず し た 間 に , 目 に
砂 が 入 っ て し ま っ た ｡
しか し な が ら, こ の ア ス ペ ク ト と し て の 夕 形 が
出現す る状況 は か な り限 ら れ て い る よ う に 思 う｡
2 節 の 動 作動詞 の 文例(16ト(32)の 中 で , ア ス ペ
ク トの 夕 形 に換 え ら れ る の は 文例(21)の み で あ る ｡
(43) ち ょ っ と 席 を 外 し た/外 し て い る 間 に , 金
が なく な っ た ｡
(42)(43)に 共通す る特徴 は ｢ち ょ っ と｣ と い
う
.副詞
が共起 し て い る点 で あ る｡ い ずれ も ｢ち ょ っ
と｣ を除く と , 夕 形 の 容 認性 が 下 が る よ う に 感 じ
る ｡ た だ し , ｢ち ょ っ と｣ が 共起す る場合 に常 に
夕 形が 選択可能 に な る と い う わ け で は な い ｡ ア ス
ペ ク ト の 夕 形 が 現 れ る 大前提 と して , ア イ ダ(ニ )
節 の 述語 が <限界達成後 の 段階>を表 し 得 る も の ,
す な わ ち <結果状態 > を 表すも の で な け れ ば な ら な
い ｡ よ っ て , 2節 の (22)の よ う に , 述語 が ｢ 電話
を し て い る｣ で <動 作継続 >を 表す場合 は, た と え
｢ち ょ っ と｣ が 共起 し て い て も, タ 形 に は 換 え ら
れ な い ｡
ア イ ダ(ニ ) 節に お い て も, 形容 詞, 状 態動詞 の
夕 形 は, ル 形 に 比 べ る と幾分用 い に く い 気 が す る
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(44) 私が ち ょ っ と 電 話 を *し た/し て い る間 に い
アイ ダ(二) 節の テ ン ス ･ ア ス ペ ク ト
な く な っ た ん で す｡
で は , ｢ち ょ っ と｣ と い う 副詞 が 必要 な 理 由 は
何 で あ ろ う か ｡ 先 に 発話時以前 の 夕 形を採り に く
く な る 理 由 と し て , あ る 連続 し た 時間幅 を 表す
｢ 間｣ と完了形 と し て も 機能 す る 夕 形 が 意味的 に
共起 しづ ら い た め で は な い か と 述 べ た が , こ れ が
｢ち ょ っ と｣ と い う 副詞 を伴 う こ と に よ り , 一 瞬
の 出来事 で あ る こ と が 明示 さ れ , <継続 >と い う ア
ス ペ ク ト を 前 面 に 出さ な く て もよ く な る の で は な
か ろ う か ｡ (43)の 文例 に お い て も, テ イ ル 形 よ り
も 夕 形 を 用 い た 方 が そ の 短 時間性が 強調 さ れ る｡
3.2 辞 書形 と テ イ ル 形
(45) 私た ち が お 茶 の 用意をす る間, 彼 ら は 緊張
し て 一 言 も し ゃ べ らず に 座 っ て い た ｡
(46) 山を 降り る 間中, 歌 を 歌 っ て い ま し た ｡
(45)(46)は 1 節 , 2 節 で 提 示 し た 文例 で あ る
が , い ずれ も従属節 の 述語 に テ イ ル 形 で は な く ,
辞書 形が 用 い られ て い る｡ ま た, 主 節末 に 目を向
け る と , 主 節述語 に は ｢ 座っ て い た｣ ｢ 歌っ て い
た｣ の よ う に 夕 形 が 用 い ら れ て い る こ と か ら, 過
去 の 事 態 を 表す こ と が 分 か る ｡
前述 し た 通 り, ア イ ダ(ニ ) 節の 特徴 と し て 常 に
従 属節 と主節 が 時間的 に重 な り 合 う , す な わ ち従
属節 は主節時 と同時を表す こ と が 挙げ られ る｡ よ っ
て , 発 話 時以 前 の 事態 を表す場合 , 動 作動詞 で あ
れ ば , 主 節 時 と 同時 を表す た め に は テ イ ル 形 に し
な け れ ば な ら な い は ず で あ る ｡ た し か に , (45)
(46)は述語 を テ イ ル 形 に 換 え て も ー 向 に 差 し 支 え
な い ｡
(4 7) 私 た ち が お 茶 の 用意を し て い る 間, 彼 ら は
緊張 し て 一 言 も し ゃ べ ら ず に 座 っ て い た｡
(48) 山を降 り て い る 間中, 歌 を 歌 っ て い ま し た ｡
(45)(46)と(4 7)(48)を 比 べ る と , そ れ ぞ れ が
表す客観的事実 に つ い て は 全く同 じ で あ る｡ ま た ,
辞 書 形 と テ イ ル 形 と ど ち らが よ り 自然 か , す な わ
ち 文法性 に つ い て も差 が な い と 言 っ て よ い だ ろ う ｡
こ こ で 考 え な け れ ば な ら な い の は , 一 つ は な ぜ
ア イ ダ(ニ) 節で は 主節時 と 同時を表す に も関 わ ら
ず辞書形 で 構 わ な い の か , も う 一 つ は 全 て の 動 作
動詞 に お い て 辞 書形 と テ イ ル 形 が 同 じ よ う に 用 い
ら れ る の か と い う こ と で あ る ｡
ま ず, 一 つ 目 の 問 い に つ い て 考 え よ う ｡ ア イ ダ
(こ ) 節の 特徴 と し て , 常 に 従属節事態 と主節事態
が 時間的 に 重 な り 合 う こ と は幾度 か述 べ た が , こ
の こ と か ら , ア イ ダ(ニ) 節に お い て は 辞書形 と テ
イ ル 形 と の 間 に 主節時以 降 を指示す る か 主節時 と
同時 を指示す る か と い う テ ン ス 的対立 は生 じ得 な
い こ とが 分 か る ｡ 具体的 に文例 を挙 げて説明す る
と , た と え ば 連体修飾節 の 場合 は , 辞 書 形 か テ イ
ル 形 か で 表 さ れ る 客観的事実 が明 ら か に 異 な る｡
(49) 休憩室で お 茶 の 用意をす る人達 に は , 連 絡
し ま し た ｡
(50) 休憩室で お 茶 の 用意 を し て い る人 達 に は ,
連 絡 し ま し た ｡
(49)で は ｢お 茶を用意 す る｣ と い う 従属節事態
が成立す る 以 前 に ｢ 連絡した｣ こ と に な る が , (50)
.
で は ｢お 茶 を 用意す る｣ と い う 従属節事態 が成立
中 に ｢ 連絡し た｣ こ と に な る｡ こ の よ う に, 辞 書
形 を 用 い た 場合 と テ イ ル 形 を 用 い た 場合 と で は,
客観 的事実が 異 な る の で あ る｡ よ っ て , 連体 修飾
節 の 場合 は , 辞書 形 と テ イ ル 形 は主節時以降 を表
す か同時 を表す か と い う テ ン ス 的対立 を な す ｡ こ
れ に 対 し , 先 の (45)と(47)の 間 に は 主節時以降 か
同時 か と い う 対立 は な い ｡ と い う よ り , そ も そ も
ア イ ダ(ニ ) 節で は常 に 主節事態 と同時 を表す た め ,
主 節 時以降 を表す必要 が な い の で あ る｡
辞 書 形 と テ イ ル 形 が 主節時以降 か主節時 と同時
か と い う テ ン ス 的 対立 を な さ な い , こ れ が ア イ ダ
(ニ ) 節に お い て 本 来 な ら主節時 と同時 を表す テ イ
ル 形 を採 る べ き と こ ろ を 辞書形 で も可能 に な る 理
由 と思 わ れ る .
本 筋 か ら そ れ る が , 辞書 形 と テ イ ル 形 は 全 く 同
じ よ う に 用 い ら れ る と述 べ て き た ｡ しか し , あ え
て 違 い を 挙げ る と す る と , 筆者 の 語感 で は辞書形
は堅 い 言 い 回 し に 好 ま れ る よ う に 感 じ る ｡ 接 続助
詞的 に用 い ら れ る ｢間｣ に は ｢あ い だ｣ と い う 訓
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読 み の 他 に ｢カ ン｣ と い う 音読 み も あ る ｡ ｢カ ン｣
と い う 読 み は 堅 い 表現 で し か 見 られ な い ( 文例(5
o) が, ｢カ ン｣ と 読 む 場合 は テ イ ル 形 よ り 辞書形
の 方が 好 ま れ る よ う に 感 じ る ( 文例(51)0
I(50) 太郎と花子 が 話 し合 う あ い だ/?カ ン , ぼ く
た ち は ロ ビ ー に 出 て い た ん だ ｡
(51) 議員た ち が 審議す る/審議 し て い る カ ン ,
取 材 陣 は控 え 室 に 待機 し て い た ｡
で は , 次 に 二 つ 目 の 問 い , 全 て の 動 作動詞 に お
い て 辞 書形 と テ イ ル 形が 同 じ よ う に 用 い られ る の
か ど う か に つ い て 見 て い こ う ｡ ま ず, こ の 間 い に
対 す る 答 え は 否 で あ る｡ 2 節 で 挙 げ た 文例 の 中 に
も テ イ ル 形 しか 用 い る こ と が で き な い もの が い く
つ もあ る ｡
(52) 彼は ド イ ツ に
*留学 す る/留学 し て い る間 ,
ス ウ ェ - デ ン 人 の 女 の 子 と 一 緒 に 生 活 し て
い た ら し い ｡
(53) *旅 行す る/旅行 し て い る 間 に , 家 の 付 近 が
す っ か り 変 わ っ て し ま っ た ｡
(54) ち ょ っ と 席 を *外 す/外 し て い る 間 に 金 が な
く な っ た ｡
(55) 私が ち ょ っ と電 話 を?す る/し て い る 間 に い
な く な っ た ん で す｡
(52)-(55)と(45)(46)(50)(51)と の 違 い は 一 体何
な の だ ろ う ｡ 結 論 を先取 り す る と , (52二卜(55)の
文例 は全 て 同 じ 理 由 で 辞書形が 排除 さ れ る わ け で
は な い ｡ 辞書 形 が 排除 さ れ る に は 大 き く 2 つ の 要
因 が 考 え ら れ る｡
3.2.1. ｢ 間｣と ｢ 間に｣
(56) 花子が 着替 え る/着替 え て い る 間 , 下 の ロ
ビ - で 待 っ て い た ｡
(57) 花子が ?着替 え る/着替 え て い る 間 に , 太 郎
が い なく な っ た そ う だ ｡
(58) 私達 が ド ラ マ を 見 る/見 て い る 間 , 父 は ラ
ジオ で 野球中継 を き い て い た ｡
(59) 私達 が ドラ マ を?見 る/見 て い る間 に , 部 屋
に 入 っ た ん だ ろ う ｡
(56)(58)は ｢ 間｣, (57) (59)は ｢ 問に｣ を 用 い
て 主 節 に 係 っ て い る わ け だ が , ｢間｣ を 用 い る 場
合 と ｢問 に｣ を用 い る 場合 と で は 辞書形 の 容認性
に 差 が 生 じ る ｡ ｢ 間に｣ を 含 む 節 の 方 が 辞書形 の
容認性 が低 い の で あ る｡'
で は , な ぜ ｢間｣ と ｢間 に｣ で こ の よ う な 差 が
生 じ る の だ ろ う か ｡ 両者 の 使 い 分 け は 日本語教育
に お い て も よ く 問題 と な る が , 『日 本語文型辞典』
に は 次 の よ う な 説 明 が与 え ら れ て い る ｡ ま ず,
｢ 間｣は ｢ 後に は そ の 期 間中継続す る状態 や並行
し て 起 こ っ て い る動 作を表す文が 続く ｡ 後 の 文 の
述語 は , 動 作 を 表す動詞 の 場合 は 『Ⅴ-て い る』
『Ⅴ一つ づ け る』 な ど 継続 の 意味を表す形 に な る｣
(p. 2) の に 対 し, ｢間 に｣ は ｢ 後に は そ の 時問内
に行 わ れ る 動作 , 起 こ る 事態 な ど を表す文 が続く .
後 の 文 の 述 語 は 動詞 で , 『. . す る』『 … し は じ め る』
『. . .に な る』 な ど, 継 続 を 表 さ な い 形 に な る｣ (p.
3) と の 記述 が あ る ｡ こ こ で 注目 し た い の は ｢ 後
の 文 の 述語 は｣ 以下の 部分 , す な わ ち ｢ 間｣を用
い る 場合 は主節 の 述語 が ｢ 継続の 意味 を表す形 に
な る｣ 点で あ る｡
『日 本語文型辞典』 の 記述通 り , (56)(58)め
｢ 間｣の 文例 で は , 主節 の 述 語 は ｢待 っ て い た｣
｢き い て い た｣ と 継続 の 意味を表す形 に な っ て い
る ｡ 一 方 , (57) (59)の ｢問 に｣ の 文例 で は , 主節
の 述 語 は ｢い な く な っ た｣ ｢ 入っ た｣ と 継続 を表
さ な い 形 に な っ て い る ｡ つ ま り , 主 節 の 述語 が 状
態性 か否 か と い う 違 い が あ る の で あ る ｡ そ こ で ,
ア イ ダ(ニ ) 節に お い て 従 属節 の 述語 に辞書形 が選
択可能 に な る た め の 条 件 の 一 つ を, 条 件1 と して
提示 し た い ｡
<条 件 1 > 主 節 の 述語 が状態性 を示すも の で な
け れ ば な ら な い ｡
で は , 主 節 の 述 語 が 状態性 を有す る か 否 か と い
う こ と と , 従属 節 の 述語 に 辞書形 が選択 さ れ る か
否 か と い う こ と が い か に 関係す る か と い う と , ま
ず, 主 節 の 述語 が 状態性 の 場合 , す な わ ち ｢間｣
を 含 む 節 に お い て は 述語 に 辞書形 が容認 さ れ る｡
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ア イ ダ(二)節の テ ン ス ･ ア ス ペ ク ト
こ れ に 対 し, 主 節 の 述 語 が 状態性 で は な い 場 合 ,
す な わ ち ｢問 に｣ を 含 む 節 に お い て は 辞 書形 の 容
認性 は低 い ｡ と い う こ と は , ｢ 問｣ を 含 む 節 に お
い て 辞 書形が 選択可能 な の は主節 の 述語 の 状態性
に 支 え ら れ て い る た め だ と考 え ら れ な い だ ろ う か ｡
要 す る に , 従 属節 の 述語 が主節暗視点 に よ り , 過
去 の 事態 を 表す に も関 わ ら ず 夕 形 を 選択 せ ず に済
む こ と と 同様 に 考 え た い の で あ る ｡
今 問 題 に し て い る(56ト(59)の 文例 は い ず れ も
過去 の 事態 を表 す も の で あ る が , 過去 の 事態 と 判
断 で き る の は 主節 の 述語 が 夕形 を 採 っ て い る か ら
で あ る ｡ 過 去か 非過去 か に つ い て は 主節 の 述語 に
一 任 し て い る の で あ る ｡ ア イ ダ(ニ ) 節で は , 加 え
て 状 態性 に つ い て も主 節 の 述語 に任 せ て し ま う こ
と が で き る と は考 え られ な い だ ろ う か ｡
さ て , こ こ ま で 触 れ ず に き た の だ が , 2節 で 提
示 し た 文例 の 中 に ｢ 間に｣ を 含 む節 で あ る に も関
わ ら ず辞書形 が選択 さ れ て い る も の が あ る ｡ 文 例
(24)で あ る ｡ しか も, こ の 文例 で は テ イ ル 形 の 方
が 据 わ り が 悪 く 感 じ る｡
(60) 私が て ん ぶ ら を 揚 げ る/?揚 げ て い る 間 に ,
母 は お ひ た し と 酢 の 物 と 味噌汁 ま で 作 っ て
し ま っ た ｡
類似 の 文例 を 追加 し よ う ｡
(61) 弟が ト ラ ッ ク を 5周す る/
*
し て い る 間 に ,
次郎 は 7 周 し て い た ｡
(61)で は , テ イ ル 形 は 完全 な非文法性 を示す｡
な ぜ(60)(61)で は 辞書形 が好 ま れ る の だ ろ う か ｡
(57)(59)と は ど こ が 異 な る の で あ ろ う か ｡
筆 者 が(60)(61)を 見 て ま ず感 じ た の は , ｢間 に｣
を 含 む 節 で は普通 , 従 属 節事態 の 方 が 主節事態 よ
り 時間的 に 長 い は ず で あ る が , (60)(61)に つ い て
は 従 属節事態 と主節事態 が時間的 に ほ ぼ 同 じ長 さ
を有す る の で は な い か と い う こ と で あ る ｡ こ の 証
拠 と し て , (60)(61)に つ い て は 以 下 の よ う に 従属
節事態 と主節事態 を入 れ換 え て も, 客 観 的 に 同 じ
事実 を表す こ と が 可能 で あ る｡
(6 2) 母が お ひ た し と酢 の 物 と味噌汁 を作 る間 に ,
私 は て ん ぶ ら しか 揚げ ら れ な か っ た ｡
(6 3) 次郎が ト ラ ッ ク を 7 周す る間 に , 弟 は 5 周
し か し て い な か っ た ｡
通 常 の ｢問 に ｣ を 含 む 節 で は , 従属 節事態 と主
節事態 を入 れ換 え る こ と は で き な い ｡ た と え ば ,
(5 7)を ｢ 太郎 が い な く な る 間 に, 花子 は着替 え た｣
と す る と, 最 初 の 文 と は 表 さ れ る 事実 が 異 な る ｡
よ っ て , (60)(61)は ｢間 に ｣ の 特別 な 用法 と見
て よ い だ ろ う ｡ 主 節 事態 を従属節事態 と照 ら し 合
わ せ , 同 じ時間内 に ど れ だ け の こ と を 為 し得 た か
を 表す用法 と言 え よ う ｡ 2 つ の 事 態 を 見比 べ る と
い う こ と か ら辞書形 が好 ま れ る の で あ ろ う ｡ (61)
に お い て テ イ ル 形 が 完全 な非文法性 を 示 さ な い の
は , 通 常 の 従属節事態成立中 に主節事態 が 成立す
る と い う 解釈 も可能 な た め と思 わ れ る ｡
3.2.2. <動 作 継続 > と<結果状態 >
先 の (52ト(55)の 文例 を もう 一 度 見 ら れ た い ｡
(53)-(55)は ｢ 間に ｣ を含 む 節 で あ り , 主 節 の 述
語も状態性 の もの で は な い た め , 条 件 1 に よ り辞
書形 の ま ま で は 容認 さ れ ず, テ イ ル 形 に し な け れ
ば な ら な い と 説明 で き る｡ し か し な が ら, (5 2)に
つ い て は 条件1で は説明 しきれ な い ｡ ｢問｣ を 含 む
節 で , 主 節 の 述語 は ｢ 生活し て い た｣ と状態性 の
も の で あ る に も 関 わ ら ず辞書形 が 容認 さ れ な い の
で あ る ｡ さ ら に , (53ト(55) も ｢ 間｣を含 む 節 に
換 え , 作文 し て み よ う｡
(64) 彼は ドイ ツ に *留学 す る/留学 し て い る 間,
ス ウ ェ ー デ ン 人 の 女 の 子 と 一 緒 に 生 活 し て
い た ら し い ｡
(65) 旅行す る/旅行 し て い る 間 , 田 中 さ ん に 犬
を 預 か っ て も ら っ た ｡
(66) あ な た が 席 を *外 す/外 し て い る 間, と て も
J[▲､細 か っ た ｡
(67) 私 が電話 をす る/し て い る 間, 雑 誌 を 立 ち
読 み し て い た ｡
(66)に つ い て も辞書形 は容認 さ れ な い ｡
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し た が っ て , ｢ 間｣を 含 む 節 に つ い て は , さ ら
な る分類 が 必要 で あ る ｡ そ こ で , ｢間｣ の 文例 を
辞書形 が容認 さ れ る も の と さ れ な い も の と に 整 理
す る こ と に し た い ｡ ま ず, 辞書 形 が 容認 さ れ る 文
例 を ま と め る ｡
(68) 私た ち が お 茶 の 用意 をす る/し て い る 間 ,
彼 ら は 緊張 し て 一 言 も し ゃ べ らず に 座 っ て
い た ｡
(69) 山を降 り る/降 り て い る 間 中, 歌 を 歌 っ て
い ま した ｡
(70) 太郎 と花子 が話 し合 う/話 し合 っ て い る 間 ,
ぼ く た ち は ロ ビ - に 出 て い た ん だ ｡
(71) 花子 が 着替 え るノ着替 え て い る 問 , 下 の ロ
ピ ー で 待 っ て い た ｡
(72) 私達 が ド ラ マ を 見 る/見 て い る 間, 父 は ラ
ジオ で 野球中継 を き い て い た ｡
(73) 旅行す る/旅行 し て い る 間 , 田 中 さ ん に 犬
を 預 か っ て も ら っ た ｡
(74) 私が電話をす る/し て い る 間, 雑 誌 を 立 ち
読 み し て い た ｡
次 に , 辞 書形 が 容認 さ れ な い 文例 で あ る が , こ
れ ま で 挙 げた も の に 数例追加す る｡
(75) あ な た が 席 を
*外 す/外 し て い る 問 , と て も
JL､細 か っ た｡
(76) 家族が み ん な
*寝 る/寝 て い る 間, 一 人 で ビ
デ オ を 見て い た o
(77) 薬が
*効 く/効 い て い る 間 は, 何 の 痛 み も感
じ な か っ た ｡
(78) 彼は ド イ ツ に
*留学 す る/留学 し て い る問 ,
ス ウ ェ ー デ ン 人 の 女 の 子 と-一 緒 に 生活 し て
い た ら し い ｡
(79) 大阪に
*住 む/住 ん で い る 間 は, 生 水 は 飲 ま
な い よ う に し て い た｡
(8 0) ア メ リ カ に
*行 く/行 っ て い る 間, 一 度 も 連
絡をく れ な か っ た ｡
(68ト(74)と(75)-(80)の 違 い は何 で あ ろ う か ｡
こ こ で 注 目 し た い の は 従属節 の 述語 で あ る ｡ い ず
れ も テ イ ル 形 は 選択可能 で あ る が , そ の テ イ ル 形
の 表 す ア ス ペ ク ト 的 な 意味 が(68ト(74)と(75)-
(80)で は異 な る の で あ る ｡
ま ず, 辞書 形 が 許容 さ れ る(68)-(74)の テ イ ル
形 は い ず れ も主節時 に お い て 動作 が ま さ に 進 行中
で あ る こ と を 表すも の で あ る ｡ こ れ に 対 し て 辞書
形 が 許容 さ れ な い (75)-(80)の テ イ ル 形 は あ る 動
作 の 結果 と し て の 状 態 を 表すもの で あ る｡ よ っ て ,
ア イ ダ(ニ ) 節に お い て 辞 書形 が選択可能 に な る 条
件 を追加 し な け れ ば な ら な い ｡
<条 件 2 > 従 属節 の 述語 が <動 作継続 >を 表
すも の で な け れ ば な ら な い ｡
た と え ば ｢着 て い る｣ の よ う に , 文 脈 に よ っ て
ど ち ら に も採 れ る も の に つ い て は , <動 作継続 >の
場 合 に は辞書形 が選択可能, <結果 状態 > の 場 合 に
は 辞書形 が選択不可能 と予測 で き る｡
(81) 彼女が 服 を 着 る/着 て い る 間 , 後 ろ を 向 い
て い た｡
(82) 着物を
* 着 る/着 て い る 間, 帯 が き つ く て 全
然食 べ ら れ な か っ た ｡
予 測通 り , (81)と(82)で は辞書形 の 文法性 に 明
らか な 違 い が 見 ら れ る｡
で は, な ぜ <動 作継続 >の 場 合 に は辞書形 が選択
可能 に な る の で あ ろ う か ｡ た と え ば ｢ 服を着 る間｣
と い う 場合 , ｢ 服を 着 る｣ と い う 動作 はも と も と
あ る 程度 の 時間的 な幅 を有す るも の と し て 捉 え ら
れ る｡ そ こ で , 後続 す る ｢ 問｣に ｢あ る 連続す る
時間 の 幅｣ と い う 意味 が あ る た め , そ の 助 け を 借
り て , 辞 書形 で テ イ ル 形 の 代 用 が 可能 に な る と は
考 え られ な い だ ろ う か ｡
た だ こ れ に は, 工 藤(1995)で 既 に指摘 さ れ て い
る が , 辞 書 形 が 表す ｢服を着 る｣ と い う <動 作過
程 >と テ イ ル 形 の <動 作継続 > と が , い ず れ も <限
界達成前 の 段階 >で あ る 点 で
一 致 す る こ と が 前提
と な っ て い る｡
一 方, <結果 状態 >の 場 合 は ｢服 を
着 る｣ と い う 動作 そ の もの は 既 に完了 し て し ま い ,
そ の 結 果 が 持続 し て い る と い う 意味 に な る ｡ こ の
<結 果状態 > の 意 味 と 辞書形 の <動 作過程 >と は 結
び 付く と こ ろ が な い ｡ そ の た め , <結 果状態> の テ
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ア イ ダ(二) 節の テ ン ス ･ ア ス ペ ク ト
イ ル 形 を 辞書形 で代用 で き なく な る｡
3.2.3. 条 件 1 と条件 2
従属節 の 述語 に 辞書形 が選択 さ れ る 際 の 条件 を
2 つ 提 示 し た が , 文 法 性判断 に も現 れ て い る よ う
に , 条 件 1 と 2 で は , 条件 2 の 方 が よ り 強 く 働 く
と 言え る｡
(83) (84)は 習慣的事態を表す文例 で あ る｡
(8 3) 母は い っ も 夕食を作 る/作 っ て い る 間 に ,
お 風 呂を 沸 か し て い た｡
(84) 母は い っ も父 が *寝 る/寝 て い る 問 に , 朝 食
の 準 備 を し て し ま っ て い た ｡
(83)(84)は い ずれ も ｢間 に｣ を 含 む 節 で あ る が ,
(8 3)に つ い て は辞 書形も完全 に 文法的で あ る ｡ 従
属節事態 が繰 り返 し成立す る事態 で あ る こ と が 関
係 し て い る の で あ ろ う . 一 方, (84)の 従属節事態
も繰 り 返 し成立す る事態 で あ る が , 辞 書形 は選択
でき な い ｡ (83)は 従属節 の 述語 が <動 作継続 >を 表
すが , (8 4)は<結果状態> を 表す と い う 違 い が あ る ｡
よ っ て , 条 件1 は適用 さ れ な い こ と も あ り , ま
た , 適 用 さ れ て も条件 2 は ど は強 く 働 か な い と 考
え ら れ る｡
4. 発話時以降の事態を表す場合
3節 で は 発話時以前 の 事態 を表す場合 に つ い て ,
主節 時視点 に よ る も の を中心 に テ イ ル 形 と 辞書形
と の 関係 を 見 て き た が , あ く ま で も基 に あ る の は
テ イ ル 形 で , 二 っ の 条 件をク リ ア す れ ば 辞書形も
選択可能 に な る と い う 結果 を 得 た o 本 節 で は , 発
話 時以降 あ る い は 同時 の 事態 を表す場合 に つ い て
見 て い く が , ま ず目 に 付く傾向 と し て , 辞書 形 が
許容 さ れ る 範囲 が広く な る よ う で あ る｡
(85) 花子が着替 え る/着替 え て い る 問, 下 の ロ
ピ ー で 待 っ て い よ う ｡
(86) 花子が着替 え る/ 着替え て い る 間 に , 準 備
し よ う｡
(87) 君達が ド ラ マ を 見 る/見 て い る 問 , 隣 の 部
屋 に 行 っ て る よ ｡
(88) 私達が ド ラ マ を 見 る/見 て い る 問 に , お 風
呂 に入 っ て ち ょ う だ い ｡
(85)-(88)は 3 節 の (56)-(59)に 対応す る文例
で あ る が , (86)(88)か ら 分 か る よ う に 3節 の 条件1
は適用 さ れ な い ｡ す な わ ち ｢ 間に｣ を含 む 節 に お
い て も辞書形 が選択可能 で あ る ｡
で は , 条件 2 につ い て は ど う で あ ろ う か ｡
(89) 娘が留学す る/留学 し て い る 間, 姪 に 部 屋
を 貸す っ もり で す｡
(90) 妻が 入院す る/入院 し て い る 間 , 母 に 子供
た ち の 面 倒をみ て も ら お う と 思 う ｡
(91) 田 中君 が ア メ リ カ に 行く/行 っ て い る 間 ,
鈴木 君 に A社 の 担当 を し て も ら お う｡
(92) 姪 が来 る/来 て い る 問 , う ち に 来 る の は よ
し て く れ ｡
(89)-(92)の 従属節 の 述語 に 注目 さ れ た い ｡ こ れ
ら の 述 語 は, 過 去 の 事 態を表す際 に は辞書形 が容
認 さ れ な か っ た も の で あ る ｡ 念 の た め , 主 節 の 述
語 を タ 形 に 換 え た 文例 を提示す る ｡
(93) 娘 が *留学す る/留学 し て い る 間, 姪 に 部屋
を貸 し て い た ｡
(94) 妻が *入院す る/入院 し て い る間 , 母 に 子 供
た ち の 面 倒 を み て も ら っ た ｡
(95) 田 中君 が ア メ リ カ に *行く/行 っ て い る 間,
鈴 木君 が A 社 の 担当 を し て い た ｡
(96) 姪が *来 る/ 来て い る 間, う ち に 呼 ば な か っ
た ん だ｡
よ っ て , 発 話 時以降 ･ 同時 の 事態を表す場合 に
は , 従 属節 の 述語 が <動 作継続 >か 否 か に つ い て も
考慮 し な く て 済 む と 言 え る ｡ つ ま り , 条 件2も適
用す る必要 は な い ｡
し か し こ こ で 注意 し た い の は t (85)-(9 2)の 文
例 に お い て , 辞 書 形 が テ イ ル 形 の 代 わ り に 用 い ら
れ て い る の か ど う か と い う 点 で あ る｡ 発 話時以前
の 事態 を表す場合 に は 辞書形 は テ イ ル 形 と 全 く 同
じ 客観 的事実 を示 し得 た が , (85ト(92)の 文例 に
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お い て も辞 書形 は テ イ ル 形 と 全 く 同 じ客観的事実
を示す と言 え る で あ ろ う か ｡ 筆者 の 言 語直感 に よ
る と答 え は 否 で あ る｡
た と え ば(91)の 文例 で は , ｢田 中君 が ア メ リ カ
に 行 く｣ と 辞書形 を採 る場合 は ｢田 中君 が ア メ リ
カ に 行 く｣ の は発話時以降 に 成立す る と い う 解釈
が な さ れ る が , ｢田 中君 が ア メ リ カ に 行 っ て い る｣
と テ イ ル 形 を 採 る場合 は ｢田中君 は今 ア メ リ カ に
行 っ て い る｣, す な わ ち 発話 時 に お い て 成立 し て
い る事 態 と い う 解釈 が強 い ｡ (こ こ で 強 い と い う
言 い 方 を す る の は , あ く ま で も優先的 な解釈上 い
う 意味 で , テ イ ル 形 で 発話時以降 の 事態 を 表す こ
と も可能 で あ る た め で あ る｡ た と え ば ｢ 来月か ら
3 か 月 田 中君 は ア メ リ カ に 技 術指導 に 行 く こ と に
な っ た ｡ そ こ で , 田中君 が ア メ リ カ に 行 っ て い る
間, 鈴木君 に A社 の 担当を し て も らい た い ん だ が
- ｣
と い う よ う に , 文脈 が 整 え ば テ イ ル 形 で も 発話時
以降 の 事態を表 し得 る ｡) 他の 文 例 に つ い て も 同
様 の こ と が 言 え る｡
で は , な ぜ 発話時以降 ･ 同 時 の 事態 を表す場合
は辞書形 と テ イ ル 形 で 差が 生 じ る , 言 い 換 え れ ば ,
発 話 暗視点 が主節暗視点 よ り も 優先 さ れ る 傾向 に
あ る の だ ろ う か ｡
(85)-(92)の 文例 は 削虫で 表示 さ れ た 場合 , い
ず れ も従属節事態 が 発話時 に お い て 成立 し て い る
も の か , 発 話 時以 降 に 成立す る も の な の か は 従属
節 の 述語 に よ り 判断 す る し か な い ｡ も し ア イ ダ
(こ ) 節が 主節暗視点 を優先す れ ば , 発話 時以降 に
成立す る事態 に つ い て も テ イ ル 形 を 用 い る こ と に
な り , 前 後 の 文 脈 な し で は 発話時 と同時 を指示す
る の か 発話時以降を指示す る の か は 判断で き なく
な る ｡ そ こ で , こ の 暖昧性 を解消す る た め に, 非
過去 の 事態 を表す際 に は 発話暗視点 が 優先 さ れ る
の で は な い だ ろ う か ｡
た だ し, 非 過去 の 事態 を表す場合 で も, 主 節 曙
視点 し か 機能 し な い こ と もあ る ｡
(97) 薬が
*効く/効 い て い る 間 , 痛 み は 全く あ り
ま せ ん ｡
(98) 赤い ラ ン プ が
*付く/付 い て い る 問, 中 に 入
ら な い で く だ さ い ｡
人 で 歩 け な い ん で す｡
(100) 向こ う に *行 く/行 っ て い る 間 は, 毎 晩う ち
に電話を か け無事 を確 か め て い ま す｡
(97ト(100)の 文例 は い ず れ も従属節 の 述語 に テ
イ ル 形 を 採 っ て い る が , 必 ず し も発話時 に お い て
成立す る事態 と は 限 ら な い ｡ 発 話 時 に お い て ｢ 薬
が 効く｣｢赤 い ラ ン プ が 付 く｣ ｢ 人魚の 衣装 を着 る｣
と い う 従属節事態 が成立 し て い な く て も ー 向 に 構
わ な い し, (100)に つ い て は話 し手 が 発話時 に お い
て ｢ 向こ う に 行 っ て い る｣ と い う こ と ば ま ず不可
能 で あ る ｡ に も関 わ ら ず, 辞書 形 は 選択 で き な い ｡
と い う こ と は , 主節 暗視点 に よ る テ イ ル 形 と し か
考 え ら れ な い ｡ 先 に 非 過去 の 事態 を表す場合 は発
話暗視点 が優先 さ れ る と 述 べ た が , 幾分 補足 し な
け れ ば な ら な い よ う で あ る ｡
(97)-(100)の 従属節事態 は発話 時 に お い て 成立
し て い な く て も構 わ な い と 述 べ た が , (100)以 外 は
発話時 に お い て ｢ 薬が 効 い て い る｣ ｢ 赤い ラ ン プ
が 付 い て い る｣ ｢ 人魚の 衣装を着 て い る｣ 状態 が
成立 し て い て も構 わ な い ｡ つ ま り , 従 属 節事態 の
成立す る暗 が発話時 に お い て か 発話時 以 降 か と い
う 時間的 な位置付 け は 問題 に し て い な い と言 え る｡
た だ そ の 従 属節事態が 成立 し て い る か ど う か が 重
要 な の で あ る ｡ 発 話時 と 同時 か発話時 以降 か と い
う 対立 が な い 場合 に あ え て 発 話暗視点 を採 る必要
性 は な い , と い う よ り 採り よ う が な い と 言 っ た 方
が い い だ ろ う ｡ よ っ て , 主節 暗視点 に よ る テイ ル
形 し か 採 れ な い と 考 え ら れ る｡
た だ し , こ こ で 確 認 し て お か な け れ ば な ら な い
こ と が あ る ｡ そ れ は , (9 7)-(100)の 従属節 の 述語
は い ず れ も<結 果状態> を 表す と い う こ と で あ る ｡
<動 作 継続 'を 表 す場合 に は , <動 作 過程 >を 表す
辞書形 で 言 い 換 え る こ と が 可能 に な る ｡
(101) 母が電話 をす る/し て い る 間, 父 は い っ も
ヘ
ッ ド ホ ン を し て テ レ ビ を 見 る｡
(102) 私が新 聞 を読 む/読 ん で い る 間, い っ も う
ち の 猫 は隣 で 不思議 そ う に 眺 め て い る｡
し た が っ て , 発 話時以降 ･ 同時 の 事態 を表す文
(99) 人魚 の 衣装 を 増 る/着 て い る 間 は, 自 分 一 例 に つ い て は , テ イ ル 形 と 辞書形 が , 発 話 時 と 同
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ア イ ダ(二) 節の テ ン ス ･ ア ス ペ ク ト
暗 か 発話時以降 か で テ ン ス 的 に 対立す るも の と ,
テ ン ス 的 な 対立 を な さ ず, い ず れ の 形 式 を 用 い て
も 同 じ 客観的事実 を 表すも の と に 分 け て 考 え る必
要 が あ る｡ 前者 は 発話暗視点 に よ り テ イ ル 形 ま た
は辞書形が 選択 さ れ , 後者 は 主節時視点 に よ り テ
イ ル 形 が 選択 さ れ る が , 後 者 に つ い て は 3 節 で 示
し た 条件 2 を ク リア す る場合 は辞書形 で の 言 い 換
え も可能 と い う こ と に な る ｡
な お , 条件 1 に つ い て は , 発話 時以降 ･ 同時 の
事 態 を表 す場合 に は , 主 節 時視点 し か 採 り 得 な い
文 例 で は 従属節事態 が繰 り返 し成立 す る事態 に な
る こ と が 多 く , 適 用 さ れ る か 否 か の 判 断 は し づ ら
い ｡ (103)(104)は ｢間 に｣ を含 む節 で あ るが , 従属
節事態 が繰 り返 し成立す る事態 で あ り , 3 節 の 文
例(83)に 対応す る｡
(103) 母 は い っ も 夕 食 を 作 る/作 っ て い る 問 に ,
お 風 呂 を 沸 か す｡
(104) 毎朝私が新聞 を 読 む/読 ん で い る 間 に , う
ち の 猫 は 朝 の 散歩 に 出掛 け る .
5. トキ節との相違
工藤(1995)で も既 に 指摘 さ れ て い る が , ア イ ダ
(ニ ) 節に つ い て は , 形 式 名詞 ｢と き｣ を 含 む 従属
節 (以下 , ト キ (ニ ) 節と 称す る) で言 い 換 え ら
れ る も の が 多 い ｡
(105) 地上を走っ て い る 時/間は さ ほ ど感 じ な か っ
た が , 地下 に 入 っ た 途端 に う る さく な っ た ｡
(106) 島崎藤村が洋行 し て い た 時/問 に , 家 族 問
題 は兄 が す べ て 片付 け て く れ た よ う で す｡
(107) 一 生 懸 命泳 い で い る 時/ 問は い や な こ と も
忘 れ て し ま う ｡
(108) 家族が み ん な 寝 て い る 時/問 に 家 を 出 る こ
と に し た ｡
た だ し, 常 に 言 い 換 え 可能 と い う わ け で は な く ,
工 藤(1995)に も述 べ ら れ て い る よ う に , <時 期 限
定 >の ト キ(ニ ) 節に 対 し , ア イ ダ(ニ ) 節は 期間性
を前面化 さ せ る た め , 次 の よ う な 文例 で は 言 い 換
え に く い ｡ 《109)は 工 藤(1995)か ら の 引用)
(109) さ あ , コ ー ヒ ー を 入 れ る?時/間 , あ っ ち で
休 む と い い よ｡
(110) 旅行し て い る?時/問 に 家 の 付近 がす っ か り
変 わ っ て し ま っ た ｡
しか し, こ こ に もう 一 つ , ト キ(ニ ) 節と ア イ ダ
(ニ ) 節に は テ ン ス に つ い て の 大 き な 違 い が あ る｡
そ れ は , 従 属 節事態 が発話時 に お い て ま さ に 進 行
中 の 事態 を 表す場合 に 顕著 に 示 さ れ る｡
(111) (ポ チ が ボ ー ル を 追 い か け て い る 最 中 , 飼
い 主 が お 客 に)
｢ 急い で! ポ チ が ボ ー ル を 追 い か け て い
る
*時/間 に , 玄関 に 入 っ て｣
(112) (家族で .LHか け よ う と し た とき , 電話 が か
か っ て き た ｡ お 母 さ ん は い っ も長電話 で あ
る ｡ そ こ で , お 父 さ ん が 子供 に)
｢お母 さ ん が電話 し て い る *時/間, 外で キ ャ ッ
チ ボ ー ル で も し て よ う か｣
話 し手 の 眼前 で 進行 し て い る事 態 を わ ざ わ ぎ主
節暗視点 で 捉 え る と は考 え に く い ｡ 文例(111) (112)の
従属節 の 述語 が テ イ ル 形 を 採 っ て い る の は 発話時
と同時 を表す た め と し て よ い だ ろ う ｡
そ う す る と , ト キ(ニ ) 節で は発話暗視点 に よ る
テ イ ル 形 は 共起 で き な い と 言 え る ｡ ( 潰田(1998)
で ト キ(ニ ) 節の テ ン ス を 考 察 し た が , 発 話 時視点
は特別 な状況下 に お い て し か 機能 し な い と の 結 果
で あ っ た ｡) こ れ に 対 し , ア イ ダ(ニ ) 節で は 発話
暗視点 の テ イ ル)11･壬と共起可能 で あ る｡ (111)(112)は
本稿 で の 議 論を補強す る文例 と言 え よ う ｡
ト キ(ニ ) 節も ア イ ダ(ニ) 節も可能な文例(113)に
つ い て も, ト キ( ニ) 節の 場 合 に は 発話時 に お い て
｢静 か な｣ 状態か成立 し て い る と い う 解釈 は で き
な い が , ア イ ダ(ニ ) 節の 場合 は発話 時 に お い て
｢静 か な｣ 状態が成立 し て い る と 解釈 さ れ る ｡
(113) 静か な 問/時 に, 録音 し ま し ょ う ｡
な お , 辞 書形 に つ い て も今 す ぐ行 う動作 に つ い
て は ト キ(ニ ) 節で は言 い 換 え に く い ｡ 上 の (109)に
rill-
つ い て も同様 の こ と が 言 え る｡
(114) ｢ね ぇ ち ょ っ と , 電話 をか け る?時/間, ボ
リ ュ ー ム 下 げて く れ な い｣
6. 提 昌
以上, ア イ ダ(ニ ) 節の 夕 形 と ル 形, そ れ か ら テ
イ ル 形 と 辞書形 と の 関係 を見 て き た が , 本稿 で 新
た に 指摘 し た 点 は, 発 話 時以降 ･ 同時 の 事態 を表
す場合 に , 発話 暗視点 で し か 捉 え ら れ な い テ イ ル
形 と 辞書形 が あ る と い う 点 で あ る｡ 先 行研究 の 中
で も, ア イ ダ(ニ ) 節に お い て 発 話暗視点 が機能す
る こ と は述 べ ら れ て い た が , そ れ は 発話時以前 を
指示す る 夕 形 が 主 で , 発 話 時 と 同時を指示す る テ
イ ル 形 , 発話 時 以 降を指示す る辞書形 に つ い て は
あ え て 取 り 上 げ ら れ な か っ た よ う に 見 え る｡ 発 話
暗視点 に よ る テ イ ル 形 と辞書形 に つ い て の 言 及 が
な さ れ て こ な か っ た の は, 発 話 時以前 の 事態 を表
す場合 に 主節時視点 が専 ら機能す る た め , 同 じ よ
う に 扱 わ れ て し ま っ た の で は な い か と思 わ れ る ｡
加 え て , 主 節 時視点 が 機能す る場合 に , <動 作 継
続 >の テ イ ル 形 と 辞書形 と で 同 じ客観的事実 を表
し , 両 形式 が 交替可能 に な る こ と が あ る た め , こ
れ ら と 紛 れ て し ま っ た の か も しれ な い ｡
発話 暗視点 に よ る テ イ ル 形 と 辞書形 は , 日本 語
学習用 の 辞典, 問 題 集等 に お い て も同様 の 扱 い を
受 け て い る ｡ 発話時以前 を指示す る 夕 形, そ れ か
ら , <動作 継続> の テ イ ル 形 と 交替可能 な辞書形 に
つ い て は, 従 来通 り 補足説明程度 で 構 わ な い が ,
発 話時 と 同時を指示す る テ イ ル 形, 発 話時以降 を
指示す る辞書形 に つ い て は, 両 者 で 表 さ れ る客観
的事実 が異 な る こ と , す な わ ち 使 い 分 け が な さ れ
て い る こ と を 明 らか に し て お い た方 が い い の で は
な い だ ろ う か ｡
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